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が nutrientoを取 り込み,一次の化学反応で構成物質Cを作り出す, というmetabolismを表し
- 10-
｢拡散に支配された凝集 (DIA)およびその周辺の問題｣

















0< 丁< To;nutrientの供給が不十分の為に, celは死滅する｡
･o< T< T2;この中間領域でのみcelは安定で,対応する半径R*.<R<R芸で存在する｡






















左辺にっいては,意 Ivcdv-0 なる adiabaticassu-ptionを採用 しましたo
右辺には(1-2)のCの反応拡散方程式を代入し, (1-3)を考慮にいれて計算を行う
と,最終的に次の方程式に到達します｡
0- 7/2- rI(K)一 g(K)+(-un-♂)･1(Cl-A(K))yn･ KvnI(K)･器 刷 (3-2)
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